



















































このプロジェクト対象地すなわちガンタラン (Gantarang)地域 (図 1)は,行政的にいう












































































･J集落 (59世帯,228人)の-隣組 :24戸 (27世帯,108人)のうち調査対象は19戸
･T集落 (52世帯,318人)の-隣組 :30戸 (34世帯,165人)のうち調査対象は20戸
･P集落 (29世帯,156人)の-隣組 :18戸 (21世帯)の全戸
･B集落 (78世帯,370人)の-隣組 :22戸 (25世帯)のうち調査対象は17戸












存在 した [マ トゥラダ 1980]と言われているが,ガンタラン地域の場合,5つの社会層に分か
れる｡第 1はカラエン(karaeng)と呼ばれる王族層で,第 2はダエン (daeng)と呼ばれる上
級貴族層である｡第 3はプト(puto)と呼ばれる下級貴族層で,子供が多いときなどカラエン




















































































































































































する作業 (-an'nangkalu),bingkung (鰍)を用いてテラス斜面の草取りをする作業 (-
te'ba'tingkasa),水を張った後,牛でisaraと呼ばれる器具を引かせて土を均す作業 (-
an'ngisoi),そして播種 (-a'ngioro/an'ngamboro)と続く｡②整地も主に等価労働交換に
よってなされる｡ 苗代作 りと同様に,耕起,草取りが行われ,続いて一回目の代掻き (-







写真 5 Isaraを用いての代掻き 写真6 Munre(虫取り用)
労働交換が主体だが,大面積所有者は農業賃労働も利用する｡④田植え後 10日くらいしたら,






















































































調 査 アレンヤシ群落 水 田 牛
集落および階層 戸 数 所有家族数 所有地 小作地 抵当地 耕作地 所 有 小 作
(戸) (戸) (アール)(アール)(アール)(アール) (頭) (頑)








225 *125 25 125 7 0
90 0 0 90 2 0
43 28 0 70 1 0
0 43 0 43 0 0
119 '24 ? 127 6 1
306 '31 ? 195 4 3
141 暮6 6 141 3 0
50 13 32 99 8 2








75 6 3 84
122 0 0 122 4 2
69 0 0 69 2 0











集落毎の一戸当り平均の年間現金収入 (1992年 6月～ 1993年 5月の間)のうち,治山プロ
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増加,として表出し始めている｡ しかし,最も社会に深 くくいこんだ価値観 ･世界観としての
文化はほとんど影響を受けていない,すなわち環境性は価値観まで至っていないことが示され
た ｡
お わ り に
文化の社会組織的側面の変容をより明確に捉えるため,また環境性が価値観まで及ぶ可能性
があるか否かを把握するため,数年後に追跡調査を実施する予定である｡
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